




U 3. broju .Jezi1(:a« donijeli smo tekst Za-
ključaka o jeziku i pravopisu hrvatske i srpske 
književnosti, kako su formulirani na sastanku 
književnika i jezi':nih stručnjaka u Novom Sadu 
od 8. do 10. prosinca 1954. Uredništvo »Leto-
pisa Matice Srpske- do~tavilo je tekst Zaklju-
čaka i onim književnicima, javnim radnicima 
i jezičnim stručnjacima, koji su bili pozvani na 
anketu, ali nisu bili u Novom Sadu, i zamolilo 
ih je, da svojim potpisom izjave suglasnost s 
Novo~:J.dskim zaključcima o jeziku i pravopisu. 
Tako su Zaključke naknadno potpisali: dr. Jo-
sip Badalič, dr. Antun Barac, JORip Barković, 
Milan Bogdanović, Radoslav Bo~ković, Dobriša 
Cesarić, Marija Crnobori, Rodoljub Čolaković, 
Branko Ćopić, Oskar Davičo, Vladan Desnica, 
Ivan Dončević, Milan Đcković, Eli Finci, Veli-
bor Gligorić, dr. Petar Guberina, Joža Horvat, 
dr. Stjepan Ivšić (uz dodatak: Ovaj pOlj is 
dajem s napomenom, da izjava u 4. t. Zaklju-
čaka ne smije služiti za propagandu ekavskog 
jzgovora na dosadašnjem književnom ijekav-
skom području), Vojin Jelić, dr. Slavko Ježić, 
Vojislav Jovanović, Vjekoslav Kaleb, Ilija Kec-
manović, Božidar Kovačević, Slavko Kolar, 
dr. Mihovil Kombol, Dušan Kostić, Đorde 
Kostić, dr. Marko Kostrenčić, Gustav 
Krklec, Miroslav Krleža, Skender Kulenović, 
Miodrag Lalević, Mihailo Lalić, dr. Vido Lat-
ković, Desanka Maksimović, Ranko Marinko-
vić, Dušan Matić, Svetozar Matić, Marijan 
Matković, dr. Milutin Milanković, dr. Mijo 
Mirković, Borislav Mihajlović, Tanasije Mla-
denović, Stjepan Musulin, Borivoje Nedić, 
Vlatko Pavlelić, dr. Dragoljub Pavlović, Vla-
dimir Popović, Vladislav Ribnikar, Marko Ri-
stić, Ivo Sarajčić, Novak Simić, dr. Petar Skok, 
dr. Siniša Stanković, Marijan Stilinović, Tito 
Strozzi, Petar Šegedin, dr. Andrija Štampar, 
Tomislav Tanhofer, Aleksandar Vučo, Vice 
Zaninović i dr. Sreten Živković. 
Naše će čitaoce jamačno zanimati i to, da 
su zagrebačke ustanove izabrale svoje pred-
stavI:ike II komisiju za pravopis. Jugoslavensh 
al:ademija znanosti i umjetnosti izabrala je 
dra. Dragutina Boranića, akademika, a za za-
mjenika mu je odredila Pavla Rogića, naučnog 
suradnika Jugoslavenske akademije; Zagre-
bačko sveučilište izabralo je dra. Matu Hrastu 
i dra. Josipa Hamma, sveučilišne profesore, a 
Matica Hrvatska dra. Ljudevita Jonkea, sveuči -
lišnog profesora. Lj. J. 
ISPRAVCI 
U trećem broju »Je .. ikao potkrale su 5t~ neke 
štam,.>arske pogreške, koje mijenjaju smisao 
rečenice. U članku Alije Selmanovića na str. 
76. u 5. retku odozdo treba da stoji .II:YHja, a 
ne .II:Ylba. Isto tako u članku Stanka Hondla 
na str. 89. u 3. retk-u odozdo treba da stoji 
znanosli mjesto znanosti. I u 5. retku odozdo 
treba da bude Wissenschafft, pa i to ispra1'-
ljamo, premda time nije bio promijenjen 
smisao rečenice. Molimo naše čitaoce, da to 
poprave na tima mjestima. 
JEZIK, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. - Izdaje Hrvatsko filološko druAt .... 
u Zagrebu. - Uređuje uređivački odbor: Josip Hamm, Mate Hraste, Ljudevit Jonke. 
Odgovorni urednik: LJudevit Jonke. - Časopis izlazi svaka dva mjeseca. 
